

































































































































































































































































産出高 39805.95634 5062.58588 2401.730014 4246.059816 3957.106528 4938.304896 3643.918448 8265.306835 3496.024078 75816.99283





























労働農民 21581.39 4370.96 320.64 2043.80 1322.35 1370.20 2457.04 7932.23 2414.16








農業 3036.81 26097.76 1246.54 1186.26 0.00 27.34 453.63 2082.33 334.94 87.00 0.00 282.12 4971.24
漁撈・土
石・林産
191.39 913.47 -497.12 989.90 0.00 1943.75 134.84 16.78 0.00 169.64 0.00 249.80 950.13
製紙 70.84 282.12 482.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1565.94
製塩 71.46 503.96 -4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3674.99
酒造 432.50 2834.23 482.21 0.00 0.00 0.00 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.42
木綿職 454.25 3208.31 -26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1302.46
職人 615.81 393.97 298.27 681.06 0.00 0.00 106.26 38.53 1027.18 78.92 0.00 403.91 0.00
商業・
サービス
621.40 0.00 7082.15 0.00 0.00 0.00 66.49 0.00 246.70 0.00 0.00 0.00 248.56
海運・ 
その他
423.80 1187.50 -887.99 796.02 616.43 109.99 186.42 249.80 197.61 146.03 330.59 139.82 0.00
移支出 9267.01 0.00 0.00 0.00 1181.91 0.00 1756.71 694.11 0.00 0.00
